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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKU LTAS KEP^OKTERAN U NIVE RSITAS ANDALAS
NOMOR :lof'fi lUNr6.O2.DlPP l2Ot7
Tentang
Beban Mengajar sebagai Instruktur Keterampilan Klinik
Blok 3,1 (Gangguan Sistem Urogenital)
Semester Ganjil TA 2Ol7 l2O1'A
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
Surat Tugas Dekan Nomor : 7280/UN16.2 DlPPlZolT tentang Instruldur Keterampilan
Klinik Blok 3.1 (Gangguan Sistem Urogenital).
Kegiatan Keterampilan Klinik Blok 3.1 (Gangguan Sistem Urogenibl) Semester Ganjil TA
201712078 telah dilaksanakan oleh InstruKur Keterampilan Klinik dari tanggal 14 Agustus
20L7 sld 29 September 2017.
Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
Peraturan Konsil KedoKeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi Dokter Indonesia;
Peraturan Konsil Kedolderan Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan KedoKeran;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang StahJta
Universitas Andaals;
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 50
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas Andalas Nomor : ET4lllllNunand-2o17 tanggal 09 Februarl 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat Pengesahan DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-
042.01.2.4009281 2017 )
Memutuskan
Beban Mengajar (Jumlah SKS) sebagai Instruktur Keterampilan Klinik sesuai dengan
kehadiran Dosen yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Dalam melaksanakan tugasnya InstruKur Keterampilan Klinik bertanggung jawab kepada
Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Mengingat:
Menetapkan:
Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Tembusan :1. Yang bersangkutan.
2. Arsip.
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Ditetapkan di : Padang
Dr. dr. wirsm-a Arif Harahap, SpB(K)-Onk
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Daftar : Lampiran Surat KeputJJFan Dekan Fakultas Kedokeran Universitas AndalasNomor tlor lt luNL6.o2.Dtppl2ot7Tanggal : 27 November 2017
Tentang : Beban Mengajar Dosen sebagai Instruktur Keterampilan Klinik Blok 3.1 (Gangguan
Sistem Urogenital) Semester Ganjil 1A 20t7l20Lg Fakultas Kedol(eran Universitas
Andalas
A. Pemasangan Kateter dan Punksi SuPraPubis (minggu 1-4)
1 dr. Eka Nofita, M.Biomed 4 x 1x 0.125 = 0.5
2 dr. Yevri Zulfikar, SpU 4 x 1x 0.125 = 0.5
3 dr. Ardian Riza, SpOT, M.Kes 4 x 1x 0.125 = 0.5
4 Prof. Dr. dr. Menkher Manjas, SpB, SpOT, FIcs 4x1x0.125=0.5
5 dr. Noverial, SpOT 4x1x0.125=0.5
6 Dr. dr. Alvarino, SpB, SpU 4x1x0.125=0.5
7 dr. Rizki Rahmadian, SpOT, M.Kes 4 x 1x 0.125 = 0.5
8 dr. Deddy Saputra, spBP 4 x 1x 0.125 = 0.5
9 Dr. dr. Etriyel MYH, SpU 4 x 1x 0.125 = 0.5
10 Dr. dr. Roni Eka Saputra, SpOT(K-Spine) 4 x 1x 0.125 = 0.5
11 dr. Roni Rustam, SpB 4x1x0.125=0.5
t2 dr. Benni Raymond. SpB, RE 4 x 1x 0.125 = 0.5
13 dr. Syaiful Saanin, SpBS 4 x 1x 0.125 = 0.5
t4 dr. Dody Efmansyah, SpB, SpU 4 x 1x 0.125 = 0.5
15 dr. Juni Mitra, SpB-KBD 4 x 1x 0.125 = 0.5
16 Dr. dr. Daan Khambri, SpB(KlOnk, M.Kes 4 x 1x 0.125 = 0.5
77 dr. Ari Oktavendra, SpB 4 x 1x 0.125 = 0.5
18 dr. H. Asril Zahari, SpB-KBD 4 x 1x 0.125 = 0.5
19 dr. Avit Suchitra, SpB 4x1x0.125=0.5
20 Prof. dr. Azamris, SpB(KlOnk 4 x 1x 0.125 = 0.5
2t dr. Budi Pratama Arnovian, SpB, SpBA 4 x 1x 0.125 = 0.5
22 dr. Hermansyah, SpB 4 x 1x 0.125 = 0.5
23 dr. Jon Effendi, SpB, SpBA 4 x 1x 0.125 = 0.5
24 dr. Yahya lvlarpaung, SpB 4 x 1x 0.125 = 0.5
25 dr. M. Iqbal Rivai, SpB 4x1x0.125=0.5
26 dr. M. Riendra, SpB-TKV 4 x 1x 0.125 = 0.5
dr. Sukri Rahman, SpTHT-KL(K) 4 x 1x 0.125 = 0.5
28 dr. Al Hafiz, SpTHT-KL 4 x 1x 0.125 = 0.5
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B. Ginekologi 2 : Inspekulo, Bimanual, Rektovaginal, IUD; Counselling : Kontrasepsi dan
Pemasangan Implant (minggu 1-5)
1 dr. Anggia Perdana Harmen, SpA, M.Biomed 6x2x0.125=1.5
2 dr. Puja Agung Antonius, SpOG 6x2x0.125=1.5
3 dr. Hudila Rifa Karmia, SpOG 6 x2x 0.125 = 1.5
4 dr. Andi Friadi, SpOG(K)-Onk 6x2x0.125=1.5
5 dr, Bobby Indra Utama, SpOG(K) 6x2x0.125=1.5
6 dr. Blomechy Oktomalio Putri, M.Biomed 6x2x0.125=1.5
7 dr. Siti Nurhajjah, M.Si.Med 6x2x0.125=1.5
8 dr. Mutia Lailani 6x2x0.125=1.5
9 dr. Tuti Handayani, SpRad 6x2x0.125=1.5
10 dr. Syandrez Prima Putra 6x2x0.125=1.5
11 dr. Dow Djanas, SpOG(K) 6x2x 0.125 = 1.5
L2 dr. Novita Ariani, Sp.Onk.Rad 6x2x 0.125 = 1.5
13 dr. Rahma Tsania Zhuhra 6x2x0.125=1.5
L4 dr. Yulia Kurniawati, SpKN 6x2x0.125=1.5
Ditetapkan di
------'---Dr. dr. Wircma Arif Harahap, SpS(K)-Onk fNrP. 19661021 199412 1 001
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